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LAS ACTIVIDADES DE LA ESTACION DE ESTUDIOS PIRENAICOS 
Prosiguiendo las actividades de la sección de Prehistoria de este cen- 
tro, que ya reseñamos en el volumen anterior, se han realizado en la comarca 
de Seriñá dos campañas de excavaciones, de las que han cuidado L. Pericot, 
J. Maluquer y J. Tomás, la primera, en marzo-abril, y la segunda, en septiem- 
bre-octubre de 1944. Además, M. Almagro ha realizado una nueva explo- 
raciGn clolniénica en Guarrinza (Huesca), de la que se da cuenta aparte. 
En ambas ha constituído la tarea principal la prosecución de los tra- 
bajos de excavación en la ((Bora Gran d'en Carreras)). Cuidadosamente ha 
ciclo cribada la tierra que rellena este interesante yacimiento, del que queda 
por esaminar únicamente la cu:irta parte. Se Iia comprol~ado la remoción 
de todo el yacimiento de manera que no ha podido reconstruirse la estra- 
tigrafía que, sin ducla, existiría antes de los primeros trabajos. Únicamente 
en la zona de la entrada, bajo un peñasco caído de la visera de la cueva, 
pudo encontrarse una zona de hogares intacta, pero demasiado pobre para 
permitir deducciones útiles. Sin embargo, los numerosos hallazgos de sílex, 
y aun de piezas de hueso, clan la impresión de homogeneidad y confirman 
que la cueva se habitó desde el Magdaleniense IV al VI. Únicamente de 
moclo muy esporádico se encuentra algún sílex que podría suponerse más 
antiguo. Es notable la abundancia de buriles y de piezas microlíticas. 
También poseemos ya una buena serie de agujas de coser, una de ellas con 
el ojo inverosímilmente pequeño. Faltan en absoluto, en las dos últimas 
campañas, las piedras con grabados. 
Paralelamente se ha proseguido la exploración de la ({Cava dels En- 
cantats)), en la misma localidad. Hoy tenemos la convicción de que, salvo 
el ulterior y siempre posible hallazgo de alguna galería obstruída, dicha 
cueva está agotada. Como último hallazgo de la misma, solitario aunque 
de suficiente valor por sí mismo para justificar los esfuerzos puestos en ella, 
apareció una magnífica punta solutrense foliforme, entera, de retoque bifacial. 
Ello confirma de manera contundente la ya supuesta presencia de solutrense 
en Seriñh y asegura la clasificación que nos atrevimos a dar a dos piezas 
de época semejante aparecidas el año anterior. 
En la zona de esta última cueva ha sido posible descubrir varios 
enterramientos bajo roca, que sin duda serán muy numerosos. El más rico 
de ellos ha proporcionado varias piezas de hueso con perforación en V, 
además de otras piezas de adorno.. 
La preparación de la monografía sobre los trabajos anteriores en 
Seriñá se encuentra avanzada. La colección Corominas se encuentra estu- 
